Laminar-turbulente Transitionsvorgabe im the DLR Navier-Stokes-Löser FLOWer
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with transition 3.952 0.071
fully turbulent 3.822 0.081
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